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azım Hikmet 1946 da, Bursa hapishanesinde 
yazdığı "Ölüme Dair "şiirinde ölmüş dostlarıyla 
konuşurken, bir yerde şöyle d er:
Bir acem şairi: j , f — '
'Ölüm adildir',diyor,
'aynı haşmetle vurur şahı, fakiri' ''
Niye şaştınız,Osman oğlu Haşim ? p  / /  L 
Yoksa hiç duymadınız mıydı kardeşim ly t^ İA yV TV ' k, 
bir şahın bir gemi ambarında 
bir kömür küfesiyle öldüğünü ?"
Şiir şu dizelerle biter:
"Dostlar, boşuna hiddet ediyorsunuz,
Biliyorum:
ölümün adil olması için 
hayatın adil olması lazım, diyorsunuz"
Ölüm doğal bir olaydır ve adil olması mümkün değil­
dir gerçekten.
Ege Cansen dünkü Hürriyet'teki yazısında bu nokta­
ya dokunuyor ve "doğada iyi ve kötü yoktur" diyordu. 
Melih Cevdet Anday yıllarca önce Cumhuriyet'teki cu­
ma yazılarından birinde, toplumsal yaşamda iyi ile kötü 
kavramlarını irdelerken, iyi toplumlarda kötü gibi iyiye 
de yer olmadığını vurguluyordu.
Yaşamını toplumsal düşünce içinde sürdürmüş olan 
Anday'ın, Cansen ile aynı sonuçlara varmadığını, ama 
kimi olgularda, benim de katıldığım benzer gözlemleri 
olduğunu da belirtmek gerek.
Bu demek değil ki, insanlar doğada bulunmayan fır­
sat eşitliğini, toplumsal yaşama taşımak için savaşım 
vermesinler.Bu savaşımı verenler, insan yaşamının ulaş­
tığı en ileri evreye varmış kişilerdir. Ve de bu savaşım 
başarıya erişebilir. Çünkü doğanın bir parçası olan mil­
yonlarca yıl onun tarafından ezilen insan, Blaise Pascal 
'ın da belirttiği gibi yine de bilinciyle ondan farklı ve üs- 
tündür.O bilinci ve bilim sayesinde elde ettiği olanakla­
rıyla artık doğanın kanunları dışında, kendi toplumsal 
yaşamının kanunlarını kendi koyabilir ve koyar da.
Ama bir yere kadar. Sonunda o yine de doğaya yeni­
lecek, yani ölecektir.
Ölümümüzü geciktirmeyi, daha acısız kılmayı başa­
rabiliyoruz, ileri de bu alanda çok daha büyük başarılar 
elde edebileceğimiz gibi, gen biliminde sağlanacak ge­
lişme ile fırsat eşitliği yolunda doğanın kişiye getirdiği 
engelleri aşmamız da olası.
Ama ölümü önlemek pek olası değil. Çünkü yalnız 
bizler ya da üstünde yaşadığımız dünya veya bir parça­
sı olduğumuz güneş sistemi değil, içinde dünyamızın 
yerinin bir kum tanesi mesabesinde olduğu evrenin ken­
disi bile sonsuz değildir ve o da birgün kesinlikle bite­
cektir.
Demek ki, kaçınılmaz olarak ölümlüyüz ve bütün do­
ğal olaylar gibi ölüm adil değil, hatta Nazım'ın söyledi­
ğinin tersine, yaşamın kendisini adil kılabilsek bile.
Bütün bunları bana, cuma günü yitirdiğimiz Metin 
Çakmak düşündürdü.
54 yaşında akçiğer kanserinden ölen Çakmak, yaşamı 
boyunca sigara içmemişti. Ailesinde ise ondan 11 ya da 
14 yaş büyük olup da, fosur fosur sigara içenler vardı 
ve onlar değil, Metin o amansız hastalığa yakalanmıştı. 
Görüyorsunuz, körolası kör ölüm adil değil.
Metin Çakmak 'ı Milliyet 'e gelmeden önce, Melih A- 
şık'ın her sabah büyük heyecanla baktığım "Açık Pen­
cere "sinde tanıdım.
Bir zamanlar, kısa süre de olsa, Cumhuriyet'te aynı i- 
şi doğrusu pek başarılı bir biçimde olmasa da yaptığım 
için, kısa fıkra türünün ne denli güç olduğunu bilirim. 
Kanımca,Metin Çakmak bir çok ünlünün kalem oynatı- 
ğı bu alanda, Doğan Nadi ve Şinasi Nahit Berker ile 
birlikte en büyük üçten biriydi.
Yerinin doldurulması çok güçtür. Sabahlan "Acık 
Pencere"den bakarken, onun küçük fıkralarını çok ara­
yacağız ve kendisini hep anacağız.
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